时代大潮中的“选择者”“挣扎者” 解读潘光旦1947–50年日记（時代潮流における「選択者」「 逆らう者」潘光旦1947–50日記を読解する） by 聶 莉莉
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潘光旦 1947–50年日记，准确地说是 1947年 1月 1日至 9月 2日，1949
年 8月 13日至 1950年 3月 6日的日记 2，留下了一位有着丰厚学术建树的知
 1 本文是基于笔者新著《知识分子的思想转变----建国初期的潘光旦，费孝通及其周
围》（聂莉莉，2018）第五章修改而成的。














































1949年 5至 6月间 “华北高等教育委员会 ”（简称高教会）成立，最先着手
的重要工作之一是把 “辩证唯物论和历史唯物论（含社会发展史）”“新民主主
义论（含近代中国革命运动史）”等政治理论课作为 “大学公共必修课 ”在各
大学实施，俗称 “大课 ”。为了指导大课，设立了 “辩证唯物论和历史唯物论




命指导思想的正确性 ”，将人民作为国家政治的主体，旨在 “彻底根除剥削制度 ”的
共产党之主张，让知识分子们感受到了 “正义性 ”，他们把革命思想作为 “把握了







































费孝通 社会学者清华教授 我这一年 《人民日报》 1950.1.3
萧乾 作家 试论买办文化 《大公报》 1950.1.5
冯友兰 哲学家清华教授 一年学习的总结 《人民日报》 1950.1.22
谢蓬我 清华大学学生 我的思想总结 《观察》6卷 8期 1950.2.16







































称 “共同必修学程 ”，而不像费那样亲切地称之为 “大课 ”6。
 5 均收录于《费孝通全集》第六卷，页数省略。
 6 引用日记均出自《潘光旦文集》第 11卷，页数省略。
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1949 年 8 月 23 日（星期二） 夜另有学习小组会，即在寓中举行，余未克出席。
1949 年 8 月 30 日（星期二） 夜小组学习会在寓集会。
1949 年 9 月 1 日（星期四）  夜学习小组在寓集会。
1949 年 9 月 6 日（星期二）  学习小组会暂停一次。
1949 年 9 月 13 日（星期二） 学习小组来者寥寥，未成集会。












1949 年 10 月 29 日（星期六）
夜同系学习小组集会，泽霖 8 以学习干事主席，所谈颇有入细处，究与寻常
学习团体不同，惟一涉哲学基础，问题颇多，尚不知前途将如何一一解决也。







“不在其位 ”而 “听者藐藐 ”，只有从共产党将军的口中说出来才会受到重视。


























































“团体对个人之压迫，即犯一相情愿之大忌 ”，群起而攻之 “责备个人时 ”，是






















行一系列手续。支部为每个被选中的入党 “培养对象 ”，安排两名党员做 “入












































































1949年 11月 30日至 12月 4日，清华大学召开了教职员学生代表大会
（以下简称代表会），在闭幕式那天，潘在日记中写道：
1949 年 12 月 4 日星期日
竟日代表会议大会，午前岱孙为校委会报告今后工作方针，午后有张宗麟 16
同志讲话，有二点可取，盖余亦曾再三于私人之间言之而未便公开者也：一为
































































说是为了 “反映自己思想的轨迹 ”，探寻走向 “自由之路 ” 18。1948年又将抗战













18 《自由之路》除 43稿之外，另有〈附录〉收录 4稿，1946年 9月由商务印书馆出
版，见潘光旦，（2000第 5卷：215–527）。《政学罪言》1948年 4月由观察社出版，
见潘光旦，（2000第 6卷：1–216）
































































自由的教育是与 “填鸭子 ”的过程恰好相反的一种过程，不是 “受 ”的，也不






































































































































2. 独立的个人要 “慎独 ”“独学 ”
在中国思想史里，“慎独 ”思想源远流长，自四书的《大学》《中庸》至宋代
朱熹，特别是明代刘宗周，都有所阐述，基本上都是独自一人时也恪守律义，
处于他人不问不睹之地也谨慎行事。潘将 “慎独 ”，意在给青年以 “独 ”的机













































































































这里将潘的此期日记分为两期，第一期：1947年 1月至 1947年 9月（8个







分类 种 * 天数
①古诗和文集  7 39
②个人年谱 20 20
③史书和史料  5 12
④氏族宗谱名门家谱 11 11
⑤西洋思想及相关研究  9  9











江苏 浙江 其它 不详
吴伟业（1609–1672） 钱薇（1502–1554） 金声（1598–1645）
　太仓 　海盐 　安徽休宁
孙而准（1770–1832） 沈近思（1671–1727） 祁韵士（1751–1815） 林至山
　金匮 　钱塘 　山西寿阳
顾广圻（1770–1839） 王楚堂（1770–1839） 魏源（1794–1857） 张啬翁
　元和 　仁和 　湖南邵阳





























③欧美学术图书 3  7
④氏族宗谱，姓氏由来研究 2  7
























第 1期（1947.1.1–9.2） 第 2期（1949.8.13–1950.3.6）
①拓本及硃墨卷数百种 ①古书 5种
②古书 2种千余册 ②个人年谱 3种





1949年 8月，潘买了李森科（Lysenko）著，苏联出版的英文版 Situation 
in Biological Science以及中文版《生物科学现状》，在日记中写道：
1949 年 8 月 19 日星期五









24 G.J.Mendenl （1922–1984），澳地利人，发现遗传特性的生物学家。omas Hunt 
Morgan （1866–1945），首次确认了染色体是基因的载体的美国遗传学家。
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29 潘光旦在政务院文教委员会的任期是从 1949年 10月到 1954年。
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即便如此，翌年展开的 “高校教师政治理论学习 ”“批判资产阶级思想 ”运动
中 32，潘在全校及全院大会上作了 4次检讨，有一次时间竟长达近 3小时，







32 “高校教师政治理论学习运动 ”1951年 9月-1952年 10月。1952年 1月与 “三反运
动 ”合并，1952年 5月又与 “批判资产阶级思想运动 ”合并。
33 杨奎松，（2007:10）
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